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ABSTRAK 
 
Karmila, Mia.2019. Pengalaman Orangtua Dalam Mengatasi Anemia  
            Pada Anak. Program Diploma III Keperawatan, Fakultas Ilmu 
Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Malang. Pembimbing : Aini 
            Alifatin., S.Kep., M.Kep 
 
Anemia adalah kondisi berkurangnya sel darah merah dalam darah atau hemoglobin 
sehingga tidak bisa memenuhi fungsinya sebagai pembawa oksigen ke seluruh 
jaringan. Dampak buruk anemia pada bayi berpengaruh pada pertumbuhan dan 
perkembangan bayi dan penurunan fungsi imunitas. Tujuan dari penelitian ini 
mengetahui pengalaman orangtua dalam mengatasi anemia pada anak. Desain 
penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan studi 
kasus. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara semi 
struktural, dokumentasi dan analisis domain. Pengambilan data dilakukan pada tiga 
partisipan meliputi keluarga partisipan. Hasil penelitian studi kasus menunjukkan 
bahwa upaya orangtua dalam mengatasi anemia pada anak dengan cara memberikan 
makanan yang mengandung zat besi, vitamin C, dan pemberian suplement zat besi.  
Kata Kunci : Anemia, Dampak, Anak, Orangtua 
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ABSTRACT 
 
Karmila, Mia.2019. Parental Experience in Dealing With Anemia  
              In Children. Program Diploma III of Nursing, Faculty of health science,  
                Univesity of Muhammadiyah Malang. Advisor : Aini 
                Alifatin S.Kep., M.Kep 
  
Anemia is a condition of reduced red blood cells in the blood or hemoglobin so that it 
cannot fulfill its function as a carrier of oxygen to all tissues. Impacts of anemia in 
infants affect the growth and development of infants and decreased immunity. The 
purpose of this research is to find out the experience of parents in dealing with 
anemia in children. This research designs used qualitative research design with a case 
study approach. Data collection in this study uses semi structural interview methods, 
documentation and domain analysis. Data collection was performed on three 
participants including the patient’s family. The results of this research indicate that 
parental efforts to overcome anemia in children by providing foods containing iron, 
vitamin C, and iron supplementation.  
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